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Апстракт 
Во овој труд ќе направиме споредба помеѓу англискиот и германскиот јазик 
од една страна со македонскиот и српскиот од друга, осврнувајќи се на 
семантичкото поле на сродство. Целта на трудот е да се воочат разликите 
кај овие семантички полиња во споменатите јазици, како и да се истакне 
важноста на согледувањето на овие разлики при соочување со потешкотии 
со овие термини при превод или во наставниот процес. При создавањето на 
корпусот на овие термини користени се речници за соодветниот јазик. За 
анализата на овие термини направивме категоризација од неколку аспекти, 
како на пример, пол, генерација, страна, итн.  
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Клучни зборови: термини на сродство,македонски јазик, англиски 
јазик, српски јазик, германски јазик. 
 
 
1. ЈАЗИКОТ И КУЛТУРАТА 
Чести се согледувањата кои покажуваат дека јазиците помеѓу себе се 
разликуваат по начинот на кој го претставуваат искуството и дури се оди до 
таму што се тврди дека не постојат лексеми кои се совршени еквиваленти 
помеѓу било кои два јазика. Во последно време се правени повеќе 
истражувања кои покажале дека одредени појави, феномени или концепти 
имаат и можат да се концепираат како термин т.е. збор во одреден јазик 
додека во друг тоа би било невозможно. Овие примери се како резултат 
токму на онаа врска помеѓу јазикот и културата што веќе подолго време е 
предмет на интерес во лингвистиката, или поточно лингвистичкиот 
релативизам. За постоењето на врска помеѓу менталитетот на народот и 
јазикот е нешто што веќе не е ново во лингвистиката. Овде би го споменале 
тврдењето на Хумболт дека јазикот го открива погледот на светот на 
народот кој го зборува. Според следбениците на лингвистичкиот 
релативизам, јазиците на свој, поинаков начин ја структурираат и 
категоризираат стварноста. 
Постојат многу примери со кои се илустрира таканаречениот лингвистички 
релативизам кај јазиците. Овде би споделиле еден пример кој е од интерес 
за расправата од овој труд, имено, во англискиот јазик го имаме само 
терминот uncle за браќата на родителите или сопрузите на сестрите на 
родителите, додека, во македонскиот јазик терминологијата прави разлика 
помеѓу вујко (брат на мајката), тетин (сопругот на сестрата на мајката или 
таткото) и чичко (брат на таткото). Е. Стоевска-Денчова (2009: 11, 12), за 
терминологијата на сродство вели: „терминологијата на сродство е систем 
на термини, формиран во согласност со структурата на сродството; ова е 
една комплексна материја, која е предмет на интерес како на лингвистиката 
(бидејќи е дел од јазичниот фонд), исто така и на општествените науки. 
Токму овој поглед ќе го разгледаме во овој труд. 
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2. РАЗЛИКИТЕ КАЈ ТЕРМИНИТЕ ЗА СРОДСТВО И НИВНАТА 
ТИПОЛОГИЈА ПОМЕЃУ МАКЕДОНСКИОТ И СРПСКИОТ СО 
АНГЛИСКИОТ И ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК 
Луис Хенри Морган во неговото дело „Системи на крвно сродство и 
сродство настанато со склучување на брак кај човековото семејство“ од 
1871 година воведува шест различни системи на категоризација на 
термините за сродство кои и ден денес се користат.   
2.1. ТИПОЛОГИЈАТА КАЈ МАКЕДОНСКИОТ И СРПСКИОТ ЈАЗИК  
Суданскиот систем за термини за сродство или уште повеќе познат како 
дескриптивен систем е можеби најкомплексниот поради фактот што 
вклучува посебно означување за скоро секое сродство од его, 
претставувајќи и правејќи разлика по однос на врска, страна (мајчина или 
таткова) и пол. Јужнословенските, или барем повеќето од нив, иако не во 
целост, припаѓаат во оваа група поради богатото поле на термини за 
сродство и разновидноста која е присутна по гореспоменатите основи; на 
пример за роднинската врска братучед може да има и до осум термини по 
основ на пол и страна. Овој систем е присутен и кај Турците и кинеските 
заедници како и кај јужнословенски групи, и номенклатурата овде оди по 
вертикална линија: дедо – татко – его – ќерка/ син. Карактеристично за овој 
систем е што постојат термини за сите роднини на Его и се разликуваат по 
врска, страна (мајчина или таткова) и пол. На сликата подолу е илустриран 
суданскиот систем. 
 
                                  
 
Како што можеме овде да видиме сите роднински врски по крвно сродство 
се обележани со различни букви, што значи дека постојат различни термини 
кои ги означуваат овие врски. Како што веќе споменавме, јужнословенските 
јазици иако во целост не се преклопуваат со терминологијата и 
категоризацијата на суданскиот вид, сепак во огромен дел се преклопуваат. 
На пример, терминот тетка се користи и за сестрата на мајката и на таткото 
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и во македонскиот и во српскиот јазик. Кај албанскиот, од друга страна кој 
и всушност претставува посебен јазик од групата на индоевропски јазици, 
користи турски заемки и прави разлика од сестрата на мајката teze и 
сестрата на таткото hallë.  
Од друга страна пак, и македонскиот и албанскиот прават разлика помеѓу 
братот од таткото и братот од мајката. Во босанскиот јазик, на пример 
постојат осум различни термини за братучеди, а додека во хрватскиот кој 
во минатото го имал истиот систем со неколку различни лексеми, денес го 
има редуцирано на само две bratić и sestrična. Српскиот јазик користи 
различен систем каде на извесен начин браќата и сестрите се ставаат на исто 
рамниште со братучедите и се користат истите лексеми brat и sestra со тоа 
што кај обележувањето на сродството братучед се користи предлогот „од“ 
да се именува сродството од кое потекнува. На пример, brat od strica 
(братучед од страната на братот на таткото) или sestra od ujaka (братучетка 
од страната на братот на мајката) или brat od tetke (братучед од страната на 
братот на мајката или таткото) итн.  
Во македонскиот јазик ги среќаваме термините братанец и сестричница за 
кои може да се каже, од поглед на нивната фреквентност на користење 
помеѓу говорителите на македонскиот јазик, дека со тек на време стануваат 
застарени термини. Денес, во македонскиот јазик се користи истиот систем 
како и во хрватскиот, каде со два термини се означуваат братучедите, без 
разлика на страната или врската туку само по една разлика за пол. Па така, 
ги имаме термините братучед и братучетка кај македонскиот и bratić и 
sestrična кај хрватскиот јазик. Српскиот од друга страна, има многу повеќе 
термини кои се со многу поголема фреквенција на користење и денес 
отколку кај другите словенски јазици (братић, стричевић,	сестрић).  
2.2. ТИПОЛОГИЈАТА КАЈ АНГЛИСКИОТ И ГЕРМАНСКИОТ 
ЈАЗИК 
Ескимската типологија е линеарна и во овој систем не се прави разлика 
помеѓу роднините на страната на мајката и таткото. Англискиот и 
германскиот јазик во најголема мера потпаѓаат под оваа билатерална 
типологија. Имено, овде акцентот е на потесното семејство со линеарните 
роднини (родителите и нивните деца), додека сите останати роднини се 
групирани по категории. Овој вид на типологија е линеарен, за разлика од 
суданскиот, бидејќи прави разлика помеѓу директните потомци (син/ ќерка) 
или предци (татко, мајка, баба, дедо) и оние роднини од крвно сродство кои 
не се директни предци (братучед, тетка, внук, внук, брат, сестра). Интересно 
е овде да се напомени дека сите лексеми кои укажуваат на потесното 
семејство се од германско потекло, додека лексемите на оние роднини од 
крвно сродство кои не се директни предци или потомци се од француско. 
Овде се користат класификации кои се основани по пол, генерација и 
сродство, кое може да е директно (крвно) или по основ на склучување брак. 
Браќата и сестрите на двајцата родители се во иста категорија и единствена 
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разлика која се прави е полот (aunt / uncle), додека сите деца од овие луѓе се 
групирани во една категорија, без разлика на нивниот пол или страна 
(cousin). На сликата подолу е илустриран ескимскиот систем. 
  
                                   
Англискиот јазик во оваа терминологија скоро во целост се преклопува со 
германскиот, секако со извесни мали исклучоци, како на пример за 
англискиот термин за зет brother-in-law во германскиот се разликуваат два 
термини der Schwager и Schwippschwager (spouse's sister's husband) и кај снаа 
sister-in-law се следниве термини во германскиот јазик die Schwägerin и 
Schwippschwägerin (spouse's brother's wife).  
АНАЛИЗА И ЗАКЛУЧОК 
Примерите кои се споменати погоре за различните типологии и 
категоризации и обидот да се направи споредба и корелација помеѓу 
македонскиот и српскиот од една страна со англискиот и германскиот од 
друга, не покажуваат зошто и дали еден или една група на јазици се 
побогати во својата терминологија од другите, туку единствено може да се 
дојде до заклучоци поврзани со ориентираноста, менталитетот и погледите 
на тој народ кон животот.  
Иако македонскиот и српскиот имаат побогато поле на термини за сродство, 
сепак постојат лексеми кои постојат во англискиот и германскиот кои 
немаат еквиваленти во првите два. На пример, термините grandson и nephew 
на англиски или der Enkel и der Neffe на германски имаат еден термин на 
македонски – внук. Секако, истата корелација е присутна и за внука. 
Понатаму, англискиот термин sibling и германскиот Geschwister немаат 
свои еквиваленти во македонскиот и српскиот туку описно се опишува: 
браќа и сестри.  
Целта на овие примери е да се претстават и сличностите, преклопувањата 
како и разликите кои се среќаваат помеѓу блиски јазици (македонскиот и 
српскиот, како и англискиот и германскиот) и да се поттикне интерес и 
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размислување за тоа колку спецификите, историјата, културата и 
менталитетот можат да влијаат врз јазикот и да ги отсликуваат сите овие 
посебности. Српскиот јазик, на пример, се смета за еден од најбогатите 
јазици во однос на терминологијата на сродство од околните словенски 
јазици. Ваквите сличности и разлики, лексички промени кои се некаде 
поизразени, некаде помалку, повторно докажуваат и ги потврдуваат 
гореспоменатите гледишта дека секој јазик е подложен на менталитетот на 
луѓето кои го зборуваат и е негова одлика. Слободно можеме да кажеме дека 
српскиот народ е ориентиран кон фамилијата и оттаму вклучува толку 
многу термини за сродство кои не можат да најдат свои еквиваленти во 
останатите јазици, па дури и кај блиските словенски јазици. Истражувањата 
на вакви лексички полиња помага на само за проширувања на знаењата туку 
и да се сите останати многу важни фактори кои влијаат на еден јазик. 
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